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Le Congrès annuel des bibliothécaires allemands 
Le Congrès annuel de l'Association des bibliothécaires allemands 
(V.D.B.) s'est tenu cette année à Mannheim du 23 au 27 mai. Cette ville 
de vieille culture, face à sa rivale industrielle Ludwigshafen, possède un 
château baroque fort endommagé par la guerre mais qui abrite une toute 
récente université. 
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C'est dans ce cadre qu'eurent lieu les séances auxquelles participèrent 
nos collègues allemands toujours plus nombreux chaque année. Réunir 
quelque 700 personnes pose des problèmes d'organisation qui ont été 
pourtant parfaitement résolus. Les thèmes de discussions rejoignaient les 
préoccupations de tous les bibliothécaires des grands pays devant l'évo-
lution actuelle, de la mécanisation au catalogage et à la spécialisation des 
acquisitions. 
Comme toujours, avaient été invités à cette réunion de nombreux 
collègues étrangers qui purent, comme le représentant de l'A.B.F., apprécier 
une fois de plus la qualité de l'hospitalité de nos collègues allemands. 
Jacques LETHEVE. 
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